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ISNIN, 12 JUN - Lentera Tari
Kolej Kediaman E, Universiti
Malaysia Sabah (UMS)
menganjurkan Program Fitness
Dance 3.0 sebagai usaha untuk
menerapkan amalan gaya hidup
sihat ke arah melahirkan
individu yang cergas dan cerdas









aktiviti senamrobik dan tarian
zumba itu yang bertempat di
Stadium, Kompleks Sukan UMS.
“Berikutan pelbagai jenis penyakit yang boleh dihidapi akibat kurangnya aktiviti senaman, Lantera Tari
mengambil inisiatif untuk menganjurkan program ini sebagai kesedaran dan membudayakan amalan
pencegahannya di peringkat awal,” katanya dalam satu kenyataan.
Beliau berkata, dalam masa yang sama ia juga merupakan salah satu wadah bagi mengeratkan lagi keakraban
sesama warga universiti.
“Oleh itu, golongan mahasiswa khususnya haruslah menjadikan budaya beriadah seperti berzumba dan
senamrobik ini sebagai sebahagian daripada rutin ketika menuntut pengajian di universiti,” ujar Hasmida.
Turut menjayakan program itu, Pengetua Kolej Kediaman E, Dr. Syahruddin Hj. Awang Ahmad dan Timbalan
Pengetua, Mohd. Hilmey Saili.
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